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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Bahasa Mandarin
Jenjang : SMA/MA
Kurikulum : 2006
Program Studi : Bahasa

































kalimat dari wacana tulis/
gambar/grafik/tabel/





































kalimat dari wacana tulis:
 Kata ganti (代词)
 Kata keterangan (副词)
 Kata benda (名词)
 Kata tanya (疑问词)
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 Kata kerja (动词)
 Kata satuan unit/bilangan
(量词)
 Kata bantu (助词)
 Kata bantu kerja
(助动词)
 Kata sambung (连词)
 Kata depan (介词)
 Kata sambung (连词)
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Level Kognitif Lingkup MateriMembaca Kosakata Unsur Kebahasaan Aksara Han
hari日常生活, Kegemaran
爱好, Wisata旅游,
Pekerjaan工作, Layanan
Umum公众服务.
